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Tiina Kalevik – Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskus
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
korraldab septembrist 2015. kuni aasta 
lõpuni arstidele teavituskampaania, et selgi-
tada muudatusi sotsiaalvaldkonna tehni-
liste abivahendite teenuse korraldamises.
Sotsiaalministri määruse muudatuste 
järgi hakkab uuest aastast abivahendite 
teenust korraldama Sotsiaalkindlustusamet. 
Ühtlasi muutub eelarve jaotamise põhimõte 
üle-eestiliseks, s.t taotleja võib pöörduda 
abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse 
ettevõttesse, millel on Sotsiaalkindlustus-
ametiga kehtiv raamleping.
Sotsiaa lmin isteer ium on koostöös 
Astangu Keskkonnakohanduste ja Abiva-
hendite Teabekeskusega ühtlasi läbi viimas 
riiklikult doteeritavate tehniliste abiva-
hendite nimekirjade uuendamist, võttes 
arvesse nii tarbijate vajadusi kui riigi rahalisi 
võimalusi. Uue ajakohasema formaadi saab 
abivahendite loetelu tabel.
Üleminekuperioodil jääb kehtima paberil 
arstitõend. Eelneva korraldusega võrreldes 
peab lisaks abivahendi määruse loetelu 
järgsele nimetusele lisanduma tõendile ka 
abivahendi ISO-kood. Sama nõue kehtib 
ka rehabilitatsiooniplaanidele. Edaspidi 
on eesmärk tõendite väljastamine digitali-
seerida ja suunata vajalik info veebi, jättes 
paralleelselt alles võimaluse pöörduda info 
ja abi saamiseks klienditeenindusse.
Kuivõrd määruse järgi on abivahendite 
määramise ja tõendite väljakirjutamise roll 
pere- ja eriarstidel ning rehabilitatsiooni-
meeskonna liikmetel, korraldab Astangu 
keskus alates septembri lõpust nende täpse-
maks teavitamiseks järgmised infotunnid:
• 23. septembril kl 14 Viljandi Haiglas 
(Pärna tee 3, Jämejala küla);
• 24. septembril kl 9.30 Põlva Haiglas (Uus 2, 
Põlva);
• 1. oktoobril kl 10.30 Võru Maavalitsuses 
( Jüri 12, Võru); 
• 7. oktoobril kl 14.30 TÜ Kliinikumis 
(L. Puusepa 8, Tartu); 
• 8. oktoobril kl 14 Kuressaare Haiglas 
(Aia 25, Kuressaare);
• 14. oktoobril kl 15.30 Lääne-Viru Maa-
valituses (Kreutzwaldi 5, Rakvere);
• 20. oktoobril kl 13.30 Järvamaa Haiglas 
(Tiigi 8, Paide);
• 21. oktoobril kl 10 Ida-Viru Keskhaiglas 
(Ravi 10d, Kohtla-Järve);
• 22. oktoobril kl 8.30 Valga Haiglas (Peetri 2, 
Valga);
• 29. oktoobril kl 14 Lõuna-Eesti Haiglas 
(Meegomäe küla, Võru vald);
• 5. novembril kl 15 Rapla Haiglas (Alu tee 1, 
Rapla);
• 11. ja 18. novembril kl 15.15 Haapsalu 
Neuroloogilises Rehabilitatsioonikes-
kuses (Sadama 16, Haapsalu);
• 25. novembril kl 9 Ida-Tallinna Kesk-
haiglas (Pärnu mnt 104, Tallinn);
• 26. novembri l k l 13 Pärnu Haiglas 
(Ristiku 1, Pärnu);
• 1. detsembri l k l 13 Astangu Kutse-
rehabilitatsiooni Keskuses (Astangu 27, 
Tallinn);
• 2. detsembril k l 14 Viljandi Haiglas 
(Pärna tee 3, Jämejala küla). 
Jooksvat teavet infotundide toimumise 
kohta saab Astangu Keskkonnakohanduste 
ja Abivahendite Teabekeskuse kodulehelt 
www.abivahendikeskus.astangu.ee.
Küsimused ja ettepanekud on oodatud 
e-postiga aadressil kat@astangu.ee. 
